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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADDENDA I RADOVI ZA 2004. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana (ur.): 13. susret glazbenih akademija Mediterana / 13. Encounter of
Mediterranean Music Schools, UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu, Split 2004.
BARBIERI, Marija: Lisinski 30 — PalaËa za novo stoljeÊe, Koncertna dvorana Vatroslava
Lisinskog, Zagreb 2004.
BEZI∆, Jerko (ur.): Ivo MaËek 1914. — 2002. Spomenica preminulim akademicima, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2004.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko — BROOK, Barry S. — COWDERY, James R. (eds.): Speaking of
music: Music conferences, 1835-1966, RILM Retrospectives 4: Répertoire International
de Littérature Musicale, xxii, New York 2004.
BREZAK-LUGARI∆, –urica (ur.): Blagoje Bersa (1873. — 1934.). Katalog djela u fondu Zbirke
muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice, Nacionalna i sveuËiliπna
knjiænica, Zagreb 2004.
BUBLE, Nikola: Festival dalmatinskih klapa u Omiπu, Monografija grada Omiπa, Omiπ  2004.
BUBLE, Nikola: Kulturoloπki pristup glazbi, UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu —
Ogranak Matice hrvatske Split, Split  2004.
CERIBA©I∆, Naila (ur.): Zaπtita tradicijskog glazbovanja / Safeguarding Traditional Music-Mak-
ing, Istarski etnomuzikoloπki susreti / Istarska etnomuzikoloπka sreËenja / Incontri
etnomusicologici istriani 2003., KUD flIstarski æeljezniËar«, RoË 2004.
CERIBA©I∆, Naila (ur.): Third Meeting of the Study Group flMusic and Minorities« of the Inter-
national Council for Traditional Music; RoË (Croatia), August 27th — September 3rd, 2004:
Programme and Abstracts of Papers, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb
2004.
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»UNKO, Tatjana — FI©ER, Ernest (ur.): Varaædinski komorni orkestar (1994. — 2004.), TIVA
— Tiskara Varaædin, Varaædin 2004.
DOBRONI∆-MAZZONI, Rajka: Harfa u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, Druπtvo povjesniËara
umjetnosti Hrvatske, Zagreb 2004.
GOLEC, Ivica: Hrvatsko pjevaËko druπtvo flSlavulj« Petrinja 1864. — 2004., Matica hrvatska
Petrinja — Hrvatsko pjevaËko druπtvo flSlavulj« Petrinja, Petrinja 2004.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula (ur.): TreÊi meunarodni muzikoloπki skup flIz istarske glazbene
riznice«: Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeÊa — U spomen Slavku ZlatiÊu: Zbornik
radova s TreÊeg meunarodnog muzikoloπkog skupa, Novigrad — Groænjan, 20.-21. IX. 2002.,
PuËko otvoreno uËiliπte Novigrad-Cittanova — Katedra »akavskog sabora za glazbu,
Novigrad 2004.
JESENOVI∆, Franjo: Raspjevana crkva, Vlastita naklada, Rijeka 2004.
KATALINI∆, Vjera — TUKSAR, Stanislav (ur.): Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju
klasicizma / Musical Cultures in the Adriatic Region during the Age of Classicism: Radovi s
meunarodnog muzikoloπkog skupa odræanog u Dubrovniku, Hrvatska, 24.-26. 05.
2001., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2004.
KRPAN, Erika (ur.): Adalbert MarkoviÊ, u povodu 75. roendana, Hrvatsko druπtvo skladatelja
— Cantus d.o.o., Zagreb 2004.
KRPAN, Erika (ur.): Hrvatska glazbena mladeæ 50 godina / Glazbom, rijeËju i pokretom,   Hrvatska
glazbena mladeæ — Cantus d.o.o., Zagreb 2004.
KRPAN, Erika (ur.): Milko Kelemen, u povodu 80. roendana, Hrvatsko druπtvo skladatelja —
Cantus d.o.o., Zagreb 2004.
KRPAN, Erika (ur.): 34. Varaædinske barokne veËeri: 17. rujna — 3. listopada 2004. / 34th Varaædin
Baroque Evenings: 17 September — 3 October 2004, Festival Varaædinske barokne veËeri,
Varaædin 2004.
KUI∆, Jure (ur.): Splitsko ljeto 50: 1954. — 2004. / Split Summer Festival, Hrvatsko narodno
kazaliπte u Splitu — Splitsko ljeto, Split 2004.
KUNI∆, Tomislav (ur.): UmjetniËka πkola Franje LuËiÊa, Velika Gorica: 30 godina verificiranog
glazbenog obrazovanja u Velikoj Gorici (1973. — 2003.), UmjetniËka πkola Franje LuËiÊa,
Velika Gorica 2003.
MARTIN»EVI∆, Jagoda: ZagrebaËki kvartet 1919-2004, ZagrebaËki kvartet — Cantus, Zagreb
2004.
MIO», Draæen: Katalog [Profesori Glazbene πkole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu: autori knjiga,
udæbenika, priruËnika, instruktivnih izdanja, separata o glazbi i ostale glazbene literature od
1829. do 2004.] — uz 175. obljetnicu kontinuiranog rada Glazbene πkole, Glazbena πkola
Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2004.
MIRO©EVI∆, Josip: Deæurno uho — Pregrπt zapisa, UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu
— Tiskara Franjo Kluz d.d. — Omiπ, Split 2004.
O»I∆, Ljerka: Orguljska umjetnost, Matica hrvatska, Zagreb 2004.
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PERI∆-KEMPF, Bosiljka (ur.): Glazbeni æivot Poæege: II. zbornik radova sa muzikoloπkih skupova
u Poæegi 2002. i 2003., Poglavarstvo grada Poæege, Poæega 2004.
PERI∆-KEMPF, Bosiljka: Zvjezdana BaπiÊ, izd. Jakπa Zlatar, Zagreb 2004.
RIMAN, Marija: Brat Ivo Peran — Franjevac i glazbenik, Provincijalat FranjevaËke provincije u
Dalmaciji i Istri — Povijesno druπtvo otoka Krka, Zadar 2004.
SEDAK, Eva (ur.): Izmeu moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s
muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996. / Between the Moderne
and the Avant-Garde: Croatian Music 1910-1960. Proceedings of the Musicological Sympo-
sium held in Zagreb, Croatia, on December 13-14, 1996, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo,
Zagreb 2004.
SPILLER, Felix: Leksikon pjesama i plesova, Vlastita naklada, Zagreb 2003.
©POLJARI∆, Borko (ur.): 41. Meunarodna glazbena tribina: Susreti generacija, Pula, 4.-7.
studenoga 2004. [katalog], Cantus d.o.o., Zagreb 2004.
©POLJARI∆, Borko (ur.): Schönbergovi dani u Zagrebu / Schoenbergs Days in Zagreb, 3.-4. travnja
2004 / 3-4 April 2004, Cantus d.o.o., Zagreb 2004.
TOMA©EK, Andrija: Glasi crljene zemlje. Zapisi o hrvatskoj glazbi, Hrvatsko druπtvo skladatelja
— Cantus d.o.o., Zagreb 2004.
b) Studije i Ëlanci
ARMANO, Emin: Gaetano Moscatelli i njegove orgulje u sjevernoj Hrvatskoj, BaπÊinski glasi,
knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu, Omiπ —
Split  2004, 199-205.
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Prozodijska svojstva rijeËi kao ishodiπte jezika glazbe, BaπÊinski
glasi, knj. 8, Omiπ — Split 2004, 31-47.
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Tradicija i avangarda, Druπtvena istraæivanja, 13/69-70 (2004)
219-239.
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Sinteza stilova u skladateljskom opusu Stjepana ©uleka s
motriπta polifone forme, u: Izmeu moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960.
Radovi s muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko
muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2004, 98-124.
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Glazbeni jezik Prazora Rubena Radice, u: Zbornik meunarodnog
simpozija XIII. susreta glazbenih akademija Mediterana, Split 2004, 33-46; 91-105.
BALI∆, Naima: Glazba kao smisao i posrednica, u: Hrvatska glazbena mladeæ 50 godina /
Glazbom, rijeËju i pokretom, Hrvatska glazbena mladeæ — Cantus, Zagreb 2004, 39-48,
55-64.
BALOG-PETROVI∆, Lidija: Recepcija opusa Stjepana ©uleka u glazbenoj kritici njegova
vremena, u: Izmeu moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s
muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2004, 169-205.
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BAN, Branka: Osijek, jedno od srediπta glazbenoga πkolstva u Hrvatskoj, u: Izmeu moderne
i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu,
Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2004, 285-289.
BAN, Branka: Physharmonika — otkriÊe u æupnoj crkvi sv. Mihaela Arkanela u Osijeku
(Tvra), Vjesnik –akovaËke i Srijemske biskupije, CXXXII (2004) 49-52.
BAN, Branka: Pozitiv u æupnoj crkvi Preslavna imena Marijina u OsjeËkom Donjem Gradu,
Vjesnik –akovaËke i Srijemske biskupije, CXXXXII/3 (2004) 218-222.
BATU©I∆, Nikola: Sjene — fantastiËna igra Ljube BabiÊa i Boæidara ©irole, u: Dani hvarskoga
kazaliπta: hrvatska knjiæevnost, kazaliπte i avangarda dvadesetih godina 20. stoljeÊa, HAZU —
Knjiæevni krug Split, Zagreb — Split 2004, 197-211.
BAÆANT, Josip: Ivan Padovec, 17. VII. 1800. — 4. XI. 1873. (Æivotopis i djelovanje u svjetlu
sudbine opusa), MaruliÊ, XXXVI/5 (rujan-listopad 2003) 880-902.
BENI∆ ZOVKO, Marija: ©to je dvanaesttonska tehnika, Theoria, VI/6 (2004) 29-30.
BERGAMO, Marija: ©ulek — Papandopulo: suËeljavanja u sukladnom, u: Izmeu moderne i
avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu,
Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2004, 91-97.
BEZI∆, Jerko: Æivi hrvatski jezik u glagoljaπkom pjevanju Zadarske nadbiskupije, u: Glagoljica
i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s meunarodnog znanstvenog skupa povodom 100.
obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb — Krk,
2.-6. listopada 2002.), ur. Marija Ana Dürrigl, Milan MihaljeviÊ, Franjo VelËiÊ, Staro-
slavenski institut — KrËka biskupija, Zagreb — Krk 2004, 717-725.
BEZI∆, Jerko: Die Volksliedersammlung aus Dalmatien von 1906. und 1907., Jahrbuch des
Österreichische Volksliederwerkes, Band 53/54, Wien 2004./2005., 96-107.
BEZI∆, Nada: Prilozi za biografiju Georga (Jurja) Karla Wisnera von Morgensterna, uoËi
150. obljetnice smrti, Arti musices, 35/1 (2004) 47-61.
BEZI∆, Nada: HGZ — Kako (sa)Ëuvati grau, Cantus, 126 (travanj 2004) 25-27.
BONIFA»I∆, Ruæa: O odnosu urbanog i etniËkog identiteta: Primjer Talijana i Hrvata u
gradu Krku, Etnoloπka tribina, 27-28/34-35 (2004-2005) 61-75.
BOSANAC, Jana: Transkulturacija u glazbi: primjer hrvatskog hip hopa, Narodna umjetnost,
41/2 (2004) 105-122.
BREKO, Hana: The so called ‘Liber sequentiarum et sacramentarium’ ©ibenik, Monastery of
Franciscans the Conventuals, 11th Century: The Oldest Medieval Missal of Pula, Istria,
Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45/1-2 (2004) 37-54.
BREKO KUSTURA, Hana: flArhaiËna polifonija« u hrvatskim kantualima, Cantus, 130
(prosinac 2004) 54-55.
BURI∆, Jelena i Vjekoslav: Generacije koje (se) pamte, u: Hrvatska glazbena mladeæ 50 godina /
Glazbom, rijeËju i pokretom, Hrvatska glazbena mladeæ — Cantus, Zagreb 2004, 67-76.
CAVALLINI, Ivano: Uloga glazbe u dubrovaËkom pastoralnom teatru  u 16. stoljeÊu, Arti
musices, 35/2 (2004) 109-137.
CAVALLINI, Ivano: Classicismo in musica e cultura mediterranea, u: Glazbene kulture na
Jadranu u razdoblju klasicizma / Musical Cultures in the Adriatic Region during the Age of
Classicism: Radovi s meunarodnog muzikoloπkog skupa odræanog u Dubrovniku,
Hrvatska, 24.-26. 05. 2001., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2004, 33-44.
CERIBA©I∆, Naila: Izmeu etnomuzikoloπkih i druπtvenih kanona: Povijesni izvori o
sviraËicama narodnih glazbala u Hrvatskoj, u: Izmeu roda i naroda: Etnoloπke i folkloristiËke
studije, ur. Renata JambreπiÊ Kirin i Tea ©kokiÊ, Institut za etnologiju i folkloristiku i
Centar za æenske studije, Zagreb 2004, 147-163.
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CERIBA©I∆, Naila: The Production of Peculiarity and Dignity: A Short Overview of the
Public Practice of National Minorities’ Folk Music and Dance in Croatia, u: Manifold
Identities: Studies on Music and Minorities, ur. Ursula Hemetek, Gerda Lechleitner, Inna
Naroditskaya i Anna Czekanowska, Cambridge Scholars Press, London 2004, 191-200.
CERIBA©I∆, Naila: ©to mogu gajde, u: 38. meunarodna smotra folklora: Zagreb, Hrvatska, 21.-
25. srpnja 2004., ur. Zorica Vitez, Koncertna direkcija, Zagreb 2004, 76-88.
»I∆, Emil: Glazbeni aspekti u filozofiji umjetnosti Miha Monaldija, MaruliÊ, XXXVII/1
(sijeËanj-veljaËa 2004) 44-71.
∆ALETA, Joπko: Klapsko pjevanje i Ëa-val — mediteranske dimenzije popularne glazbe u
Hrvatskoj, BaπÊinski glasi, knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka akademija
SveuËiliπta u Splitu, Omiπ — Split  2004, 225-248.
∆URKOVI∆, Ivan: PriËe iz davnine u izvedbenoj praksi — hrvatska glazba XVI. i XVII.
stoljeÊa i problemi autentiËnosti, Theoria, VI/6 (2004) 31-33.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Kako pristati uz semiotiku? O nekim aspektima recepcije hrvatske
glazbe, u: Izmeu moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s muzikoloπkog
skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo,
Zagreb 2004, 37-42.
DEMOVI∆, Miho: Autograf flCrkvene lire« ilirskog glazbenika Fortunata PintariÊa nije bio
uniπten, veÊ samo zagubljen, BaπÊinski glasi, knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka
akademija SveuËiliπta u Splitu, Omiπ — Split  2004, 111-140.
DEMOVI∆, Miho: Trogirski evanelistar / Trogir Evangeliary, Musica sacra, 7, Anno III,
No. 3 (BoæiÊ 2004) 6-15; 16-22.
DOBROTA, Snjeæana: Turska glazba / Turkisch music, u: 13. susret glazbenih akademija
Mediterana / 13. Encounter of Mediterranean Music Schools, UmjetniËka akademija
SveuËiliπta u Splitu, Split 2004, 47-57; 106-117.
DOLINER, Gorana: Prilog Josipa Vajsa hrvatskoj glazbenoj historiografiji, u: Glagoljica i
hrvatski glagolizam. Zbornik radova s meunarodnog znanstvenog skupa povodom 100.
obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb — Krk,
2.-6. listopada 2002.), ur. Marija Ana Dürrigl, Milan MihaljeviÊ, Franjo VelËiÊ, Staro-
slavenski institut — KrËka biskupija, Zagreb — Krk 2004, 57-66.
DOLINER, Gorana: Prilog Josipa AndriÊa historiografiji crkvene glazbe, u: Glazbeni æivot
Poæege: II. zbornik radova sa muzikoloπkih skupova u Poæegi 2002. i 2003., Poglavarstvo
grada Poæege, Poæega 2004, 86-91.
DOLINER, Gorana: Josip ©tolcer Slavenski (1896.—1955.), Sonata religiosa za violinu i orgulje
(1919.—1925.), u: Izmeu moderne i avangarde. Hrvatska glazba 1910. — 1960., Radovi s
muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. XII. 1996., Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2004, 245-251.
DOLINER, Gorana: Glagoljaπko pjevanje u Istri: struËno i uporabno nazivlje, u: TreÊi
meunarodni muzikoloπki skup flIz istarske glazbene riznice«: Glazbeno obrazovanje u Istri
tijekom stoljeÊa — U spomen Slavku ZlatiÊu: Zbornik radova s TreÊeg meunarodnog
muzikoloπkog skupa, Novigrad — Groænjan, 20.-21. IX. 2002., PuËko otvoreno uËiliπte
Novigrad—Cittanova — Katedra »akavskog sabora za glazbu, Novigrad 2004, 237-
246.
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DUJMOVI∆-KU©AN, Dubravka: 50 godina zagrebaËkih glazbenih putovanja, u: Hrvatska
glazbena mladeæ 50 godina / Glazbom, rijeËju i pokretom, Hrvatska glazbena mladeæ —
Cantus, Zagreb 2004, 137-148.
DURAKOVI∆, Lada: Glazbena πkola flRossini«, u: TreÊi meunarodni muzikoloπki skup
flGlazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeÊa — u spomen Slavku ZlatiÊu«: Zbornik radova s
TreÊeg meunarodnog muzikoloπkog skupa, Novigrad — Groænjan, 20.-21. rujna 2002, PuËko
otvoreno uËiliπte, Novigrad—Cittanova — Katedra »akavskog sabora za glazbu,
Novigrad 2004, 89-102.
DURAKOVI∆, Lada: Istarska narodna baπtina: Stanje i perspektive sreivanja gradiva u
Arhivu Hrvatskoga radija — Radio Pule, Zaπtita tradicijskog glazbovanja: Zbornik Istarskih
etnomuzikoloπkih susreta, RoË 2004, 215-221.
EVERETT, William A.: Opera and National Identity in Nineteenth-Century Croatian and Czech
Lands, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 35/1 (2004) 63-69.
FABRIO, Nedjeljko: Posljednja faza promiπljanja glazbe Milutina Cihlara Nehajeva, u: Dani
hvarskoga kazaliπta: hrvatska knjiæevnost, kazaliπte i avangarda dvadesetih godina 20. stoljeÊa,
HAZU — Knjiæevni krug Split, Zagreb — Split 2004, 363-367.
GA∆E©A, Tatjana: KatoliËka crkvena glazba u Hrvatskoj u razdoblju od 1941. do 1945. godine,
u: Izmeu moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s muzikoloπkog skupa
odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb
2004, 51-70.
GLIGO, Nikπa: Red iz proæimanja strukturnih i psiholoπkih akcija (uz glazbu Rubena Radice),
BaπÊinski glasi, knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka akademija SveuËiliπta u
Splitu, Omiπ — Split  2004, 23-30.
GLIGO, Nikπa: Avangarda — ideologija — ekstemporacija: Ekstempore Silvija Bombardellija
23 godine poslije, u: Izmeu moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910. — 1960. Radovi s
muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2004, 85-90.
GLIGO, Nikπa: Terminoloπke dileme (II). flStrano« i fldomaÊe«: o problemu asimilacije
stranoga nazivlja u hrvatsku glazbenu terminologiju, Theoria, 6/6 (2004) 34-35.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula: Skladbe Slavka ZlatiÊa u dræavnom arhivu u Pazinu (Prilog
istraæivanju æivota i rada skladatelja Slavka ZlatiÊa), u: TreÊi meunarodni muzikoloπki
skup flIz istarske glazbene riznice«: Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeÊa — U spomen
Slavku ZlatiÊu: Zbornik radova s TreÊeg meunarodnog muzikoloπkog skupa, Novigrad —
Groænjan, 20.-21. IX. 2002., PuËko otvoreno uËiliπte Novigrad—Cittanova — Katedra
»akavskog sabora za glazbu, Novigrad 2004, 65-76.
GRGA, Boæidar: Orgulje Petra NakiÊa i njegovih sljedbenika u Hrvatskoj, BaπÊinski glasi,
knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu, Omiπ —
Split  2004, 175-197.
GRGA, Boæidar: Organologija: Povijesne orgulje na tlu Hrvatske, Sveta Cecilija, LXXIV/3
(2004) 18-20.
GRGA, Boæidar: Organologija: Orgulje Petra NakiÊa i njegovih sljedbenika u Hrvatskoj, Sveta
Cecilija, LXXIV/4 (2004) 16-18.
GRGA, Boæidar: Organologija: Orguljari iz obitelji Moscatelli, Sveta Cecilija, LXXIV/5 (2004)
14-16.
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GRGA, Boæidar: Organologija: Orguljari iz obitelji Dacci, Sveta Cecilija, LXXIV/6 (2004) 9.
GRGI∆, Miljenko: Metamorphosis of a Travelling Theme: Julije Bajamonti and the Old Aus-
trian National Anthem, u: Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma / Musical
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*** A Journey into the New and the Unknown; Calendar of events; Notes on the repertoire
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the New and the Unknown, CD, Stereo DDD HDS/BIEM, Cantus — HDS —HRT, Zagreb
2004, 3-9; 13-19; 20-24.
*** »lanovi Varaædinskoga komornog orkestra; Koncertni majstori; »lanovi — solisti;  Gosti
dirigenti; Gosti koncertni majstori; Gosti solisti, u: Varaædinski komorni orkestar (1994.
— 2004.), TIVA — Tiskara Varaædin, Varaædin 2004, 21; 22; 23-25; 26-32; 33-36; 37-50.
*** Dani crkvene glazbe 2004.: Crkvena glazba u Hrvatskoj od osnivanja Instituta do danas,
Sveta Cecilija, LXXIV/1 (2004) 23.
*** Diskografija s programima izvedenima na Varaædinskim baroknim veËerima, u: 34.
Varaædinske barokne veËeri, Festival Varaædinske barokne veËeri, Varaædin 2004, 31-32.
*** 20. obljetnica djelovanja Katedralnog zbora, Sveta Cecilija, LXXIV/3 (2004) 27.
*** Emil Cossetto — biografija, u: Emil Cossetto: Viva la musica, CD, Hrvatsko pjevaËko
druπtvo Slavulj Petrinja, Petrinja 2003, 14-15; engl. 53-54.
*** Kirograf velikog sveÊenika Ivana Pavla II. o stotoj obljetnici Motuproprija flTra le
sollecitudini« o svetoj glazbi (prijevod: M. Vlasta Tkalec i Domagoja LjubiËiÊ), Sveta
Cecilija, LXXIV/1 (2004) 4-8.
*** Kronoloπki popis djela i diskografija Rubena Radice (po izboru autora), BaπÊinski glasi,
knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu, Omiπ —
Split  2004, 15-20.
*** Literatura o Rubenu Radici, BaπÊinski glasi, knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka
akademija SveuËiliπta u Splitu, Omiπ — Split  2004, 20-22.
*** Muzikoloπki skup u Istri, Cantus, 129 (studeni 2004) 3.
*** Napomene uz ovo izdanje; Tekstovi identificiranih pjesnika u suvremenoj transliteraciji,
u: Spomenici hrvatske glazbene proπlosti. Dvanaesti svezak: Julije SkjavetiÊ (Giulio Schiavetto
[Schiavetti]). Vokalne skladbe II. Svjetovne. Nepotpuno (te dopunjene) i potpuno saËuvane.
Madrigali i gregeske u Ëetiri i pet glasova, Cantus — Hrvatsko druπtvo skladatelja, Zagreb
2004, XXIV; XXV-XXXIII.
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*** Naklada Matice hrvatske — Ogranka u Rijeci, Dometi, 13/1-4 (2003) 198-199.
*** Obljetnice [Adalbert MarkoviÊ…], Tonovi, 18/1 — 19/1 [42-43] (prosinac — lipanj 2003/
2004) 79.
*** Obljetnice. 85 godina ZagrebaËkog kvarteta, Cantus, 127 (lipanj 2004) 3.
*** Peta obljetnica zbora crkve Sv. Lovre u Poæegi, Sveta Cecilija, LXXIV/1 (2004) 26.
*** Popis koncerata Varaædinskoga komornog orkestra (1994. — 2004.); Repertoar; Popis
diskografskih izdanja, u: Varaædinski komorni orkestar (1994. — 2004.), TIVA — Tiskara
Varaædin, Varaædin 2004, 51-66; 67-88; 89.
*** Proslava 700. obljetnice dolaska biskupa KaæotiÊa na sjediπte zagrebaËkih biskupa, Sveta
Cecilija, LXXIV/1 (2004) 27.
*** Repertoar πto ga je akademik Jurica Murai tijekom godina izveo na Varaædinskim
baroknim veËerima, u: 34. Varaædinske barokne veËeri, Festival Varaædinske barokne
veËeri, Varaædin 2004, 27-30.
*** Ruben Radica, BaπÊinski glasi, knj. 8, Centar za kulturu Omiπ — UmjetniËka akademija
SveuËiliπta u Splitu, Omiπ — Split  2004, 7-8.
*** Selektivni izbor bibliografije o Splitskom ljetu, u: Splitsko ljeto 50: 1954. — 2004. / Split
Summer Festival, Hrvatsko narodno kazaliπte u Splitu — Splitsko ljeto, Split 2004, 211.
*** Seminari, skupovi, Tonovi, 18/1 — 19/1 [42-43] (prosinac — lipanj 2003/2004) 80-84.
*** [Tekst za programsku knjiæicu koncerta flIsusov kriæni put«, odræanog 3. 4. 2004. u
okviru Pasionske baπtine], u: Pasionska baπtina 2004., 28. oæujka — 7. travnja, 47-50.
*** ZagrebaËki kvartet kao poticaj: Uz 85. obljetnicu utemeljenja / Zagreb Quartet as an
Incentive: On the 85th Anniversary, u: 34. Varaædinske barokne veËeri, Festival Varaædinske
barokne veËeri, Varaædin 2004, 43-44; 45-46.
*** ZagrebaËki kvartet tijekom vremena, u: 34. Varaædinske barokne veËeri, Festival
Varaædinske barokne veËeri, Varaædin 2004, 46-47.
*** [Æivotopis; Autor o svojim djelima; O skladatelju; Popis djela po vrstama; Diskografija],
u: Adalbert MarkoviÊ, u povodu 75. roendana, Hrvatsko druπtvo skladatelja — Cantus
d.o.o., Zagreb 2004, 7-12; 13-17, 18-21; 22-70; 71-75.
*** [Æivotopis; Zapisali su o Milku Kelemenu; Kronoloπki popis djela; Diskografija], u:
Milko Kelemen, u povodu 80. roendana, Hrvatsko druπtvo skladatelja — Cantus d.o.o.,
Zagreb 2004, 11-14; 15-19; 20-42; 43-47.
IV. Notna izdanja
Anelko KlobuËar: Misa boæiÊnoga vremena (zborske dionice), 1. izdanje, Zagreb 2004.
Anelko KlobuËar: Misa boæiÊnoga vremena (partitura), za dva jednaka glasa i orgulje, 1. izdanje,
Glas koncila, (Canticum novum sv. 1), Zagreb 2004.
Barokna muzika za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. IV, prir. Felix Spiller, Vlastita naklada,
Zagreb 2003.
Boris Papandopulo: Hrvatska misa u d-molu, op. 86, za mjeπoviti zbor, sopran, alt, tenor i bariton
solo a cappella, ur. Kreπimir SeletkoviÊ, Hrvatsko druπtvo skladatelja — Cantus d.o.o.,
Zagreb 2004.
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Brat Ivo Peran — franjevac i glazbenik, prir. Marija Riman, Provincijalat FranjevaËke provincije
Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri — FranjevaËki samostan Koπljun —  Povijesno druπtvo
otoka Krka, Zadar — Koπljun — Krk, ur. Bernardin ©kunca, Zadar 2004.
Dnevni trening za gitariste: Antologija gitarske muzike, vol. I, prir. Felix Spiller, Vlastita naklada,
Zagreb 2003.
Etide za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. II, prir. Felix Spiller, Vlastita naklada, Zagreb
2003.
Gabriello Puliti: Baci ardenti (1609), Armonici accenti (1621), Monumenta Artis Musicae
Sloveniae XLIV, ur. Bojan BujiÊ i Ennio StipËeviÊ, Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Ljubljana 2003.
Etno muzika za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. VII, prir. Felix Spiller, Vlastita naklada,
Zagreb 2003.
Ivan Æan: Doite kliËimo Gospodinu: Duhovne skladbe, Grad Novalja, Novalja 2004.
Ivo ParaÊ: Andante amoroso za gudaËki kvartet, ur. Nikola Buble, Splitsko filharmonijsko druπtvo
— UmjetniËka akademija SveuËiliπta u Splitu, Split 2004.
Josip Hatze: »etiri meditacije za glas i gudaËki orkestar, Hrvatsko druπtvo skladatelja — Cantus
d.o.o., Zagreb 2004.
Josip Vrhovski: Suita za duhaÊi kvintet (za flautu, obou, klarinet, korno i fagot), Edicija Spiller —
Zagreb, Hrvatsko druπtvo skladatelja / Croatian Composers, Zagreb 2004.
Komorna muzika za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. VIII, prir. Felix Spiller, Vlastita
naklada, Zagreb 2003.
Ljubo StipiπiÊ Delmata: Verdi na naËin klapskoga pjevanja, Zvonimir, Solin d.o.o., Matica hrvatska
— Ogranak u Rijeci — Split 2003.
Miroslav Martinjak: Misa brevis, za sole, mjeπoviti zbor i orkestar, Glas Koncila (Canticum novum,
sv. 2), Zagreb 2005.
Muzika klasicizma za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. V, prir. Felix Spiller, Vlastita naklada,
Zagreb 2003.
Muzika romantizma za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. VI, prir. Felix Spiller, Vlastita
naklada, Zagreb 2003.
Renesansna muzika za gitaru: Antologija gitarske muzike, vol. III, prir. Felix Spiller, Vlastita
naklada, Zagreb 2003.
Spomenici hrvatske glazbene proπlosti. Dvanaesti svezak: Julije SkjavetiÊ (Giulio Schiavetto
[Schiavetti]). Vokalne skladbe II. Svjetovne. Nepotpuno (te dopunjene) i potpuno saËuvane.
Madrigali i gregeske u Ëetiri i pet glasova, prir. Lovro ÆupanoviÊ [Uvodnu studiju,
transkripciju i dopunu manjkajuÊih dionica napisao Lovro ÆupanoviÊ], Cantus —
Hrvatsko druπtvo skladatelja, Zagreb 2004.
U se vrime godiπta, prir. Izak ©pralja, Hrvatsko druπtvo crkvenih glazbenika — BaπÊina,
mjeπoviti pjevaËki zbor Druπtva prijatelja glagoljice, Zagreb 2004, 2005.
Vatroslav Lisinski: Offertorium za mezzosopran solo, mjeπoviti zbor i orkestar, Hrvatski skladatelji
— In memoriam, partitura + 19 dionica, Edicija Spiller — Glazbena πkola Vatroslava
Lisinskoga, Zagreb 2004.
Vjekoslav GræiniÊ 1932. — 1970. Ojaeno zvono: Kantata za bariton, mjeπoviti zbor i orkestar,
Partitura, Vokalne skladbe, svezak 2, Matica hrvatska — Ogranak u Rijeci, Rijeka 2004.
Vjekoslav GræiniÊ 1932. — 1970. Ojaeno zvono: Kantata za bariton, mjeπoviti zbor i orkestar,
Glasovirski izvadak, Vokalne skladbe, svezak 2, Matica hrvatska — Ogranak u Rijeci,
Rijeka 2004.
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V. NosaËi zvuka (produkcija)
Anelko KlobuËar: Hrvatska glazba za violinu i orgulje [Tonko NiniÊ i Mario Penzar], CD, Stereo
DDD, HDS/BIEM 989052 01842, Cantus Zagreb (P) & (C) 2004.
Biseru iz malog Blata: skladbe na Ëast blaæene Marije Propetog Isusa PetkoviÊ, CD, Druæba KÊeri
Milosra, Varaædin 2004.
Boris Papandopulo: Hrvatska misa u d-molu, op. 86 / Croatian mass in D minor, op. 86, CD Stereo
DDD, HDS/BIEM 989 052 0412 2, Cantus — HDS — HRT, Zagreb 2004.
Cantus ansambl. A Journey into the New and the Unknown, CD, Stereo DDD HDS/BIEM, Cantus
— HDS —HRT, Zagreb 2004.
»etiri godiπnja doba. GudaËki kvartet Rucner, CD, Stereo DDD, HDS/BIEM, Cantus — HDS —
HRT, Zagreb 2004.
Doπli smo Van kolendati. Kolende i BoæiÊne pjesme iz Dalmacije [Cesarice, ∆akulone, Diπpet,
Grdelin, GriËanke, Korjandul i Sagena], suradnik i autor teksta Jakπa Primorac,
AQUARIUS RECORDS CD 58-04, Produkcija Etnokultura, Zagreb (P) & (C) 2004.
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